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Señores miembros del Jurado, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada 
“Aplicación del Estudio de Tiempos para mejorar la productividad del 
abastecimiento de cajas en el área de envasado en la empresa ExxonMobil del 
Perú S.R.L. – Callao 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Ingeniero Industrial. 
En la primera parte tendremos la realidad problemática, la cual explicara de 
forma global, regional y local el aporte del Estudio de Tiempos, también tenemos 
los antecedentes los cuales nos servirán de soporte, la teoría como base del estudio 
y todo el aporte que brinde; se formulara el problema, los objetivos generales y 
específicos, como también así la formulación de las hipótesis. 
La segunda parte dará inicio con las fases del proceso de investigación, el tipo 
de estudio, diseño de la investigación, la presentación de las variables y su 
operacionalización, se expondrá la pauta para la elección de la población y su 
muestra, el proceso de la información como las técnicas y su procesamiento serán 
tocados en este capítulo, sin olvidar de la validación y confiabilidad de los 
instrumentos, el método de análisis cerrara este capítulo. 
En la tercera parte se desarrollara la ingeniería junto con el análisis estadístico, 
realizando también la contrastación de la hipótesis con su análisis. 
En esta parte se discutirán los resultados, debe confirmar los resultados de los 
antecedentes, debatiéndolas con el marco teórico. Las conclusiones presentaran el 
resultado del estudio. Las recomendaciones sugerirán los cambios para la 
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Aplicación del Estudio de Tiempos para mejorar la productividad del abastecimiento 
de cajas en el área de envasado en la empresa ExxonMobil del Perú S.R.L. el 
presente trabajo busco determinar como la aplicación del Estudio de Tiempos 
mejora la productividad en el abastecimiento de cajas del área de envasado. 
Cruelles refiere que, el estudio de tiempos mide y registra los tiempos de trabajo y 
actividades de una tarea determinada en condiciones normales, para analizarlos y 
calcular el tiempo empleado para la realización de la tarea. Así mismo, Gutiérrez 
señala que, la productividad es medida por el cociente entre los resultados 
obtenidos y los recursos usados para producirlos. La investigación presenta un 
sistema de abastecimiento de cajas, este sistema es compartido por dos líneas de 
envasado, se propone un nuevo sistema cuya finalidad es mejorar los tiempos de 
abastecimiento, este nuevo sistema reduce dichos tiempos. 
 
El tipo de investigación es aplicada y el diseño de la investigación es cuasi 
experimental, la unidad de análisis son los indicadores de productividad, los cuales 
serán hallados en función a las unidades producidas; la población estará constituida 
por los indicadores de productividad mensual medidos en un periodo de 6 meses, 
se usó la ficha de recolección de datos, esta data obtenida 6 meses antes y después 
del inicio del estudio fue procesada por el software IBM SPSS 24. Este estudio 
encaja perfectamente con el propósito, que es, encontrar los tiempos empleados 
para realizar la labor de abastecimiento de cajas en cada sistema estudiado. 
 
Al finalizar el presente trabajo, se llegó a la conclusión que el sistema propuesto 
redujo los tiempos, por ende mejora la productividad del sistema de abastecimiento 
de cajas. 
 









Application of the Study of Times to improve the productivity of the supply of boxes 
in the area of packaging in the company ExxonMobil del Perú S.R.L. the present 
work I seek to determine how the application of the Study of Times improves the 
productivity in the supply of boxes of the area of packaging. Cruelles says that the 
study of times measures and records the work times and activities of a given task 
under normal conditions, to analyze them and calculate the time used to complete 
the task. Likewise, Gutiérrez points out that productivity is measured by the quotient 
between the results obtained and the resources used to produce them. The 
investigation presents a system of supply of boxes, this system is shared by two 
lines of packaging, a new system is proposed whose purpose is to improve the times 
of supply, this new system reduces those times. 
 
The type of research is applied and the design of the research is quasi-experimental, 
the unit of analysis are the productivity indicators, which will be found in terms of the 
units produced; The population will be constituted by monthly productivity indicators 
measured over a period of 6 months, the data collection form was used, this data 
obtained 6 months before and after the start of the study was processed by the IBM 
SPSS 24 software. This study it fits perfectly with the purpose, that is, to find the 
times used to carry out the work of supplying boxes in each system studied. 
 
At the end of the present work, it was concluded that the proposed system reduced 
the time, thus improving the productivity of the box supply system. 
 
Keywords: standard time, efficiency, efficiency, productivity. 
 
 
 
 
